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A B S T R A C T  
T h e  a i m  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  i d e n t i f y  t h e  p l a c e  o f  w o m e n  i n  t h e  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  i n  l a r g e  
s c a l e  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  i n  l j a y e  c o m m u n i t y  o f  A k i n y e l e  L o c a l  
G o v e r n m e n t  A r e a  o f  Q v o  S t a t e .  T h i s  i s  w i t h  a  v i e · w  t o  p r o v i d i n g  v a l u a b l e  d a t a  f o r  
g o v e r n m e n t .  N G O s  a n d  o t h e r  P o l i c y  m a k i n g  b o d i e s ,  t o  g u i d e  i n  d e v e l o p i n g  t h e  
a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p , m e n t  p r o g r a m m e s .  T l v o  h u n d r e d  a m / f o r t y  c o p i e s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  
w e r e  a d m i n i s t e r e d  t ( !  r e s p o n d e n t s .  w h i c h  i n c l u d e  w o m e n  f a r m e r s  a n d  e x t e n s i o n  w o r k e r s .  
A l s o  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  t h r o u g h  t h e  f o c u s  g r o u p  d i s c u s s i o n  o r a l  i n t e r v i e w  a n d  e x i s t i n g  
c o m p a r a t i v e  l i t e r a t u r e .  I t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  o n l y  a  v e r y  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  w o m e n  
f a n n e r  w e r e  i n v o l v e d  i n  f . a i r l y  l a r g e - s c a l e  a g r i c u l t u r e .  F a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  
i n c l u d e  n o n - a l l o c a t i o n  o f  l a n d  t o  w o m e n ,  l a c k  o f  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  o n  a g r i c u l t u r e  
a n d  l a c k  o f  f u n d s .  N e v e r t h e l e s s  t h e  v e r y  f e w  t h a t  w e r e  e n g a g e d  i n  f a r m i n g  u t i l i z e  t h e  
i n f o n n a t i o n  a t  t h e i r  d i . s p o s a l  m a x i m a l l y .  
I n t r o d u c t i o n  
W o m e n  a l l  o v e r  t h e  w o r l d ,  e s p e c i a l l y  i n  A f r i c a ,  a r c  s e e n  a s  s e c o n d  c l a s s  c i t i z e n s .  
A n d e r s o n  a n d  J u d i t h  ( 1 9 9 0 )  s u p p o r t s  t h i s  v i e w  b y  s a y i n g  t h a t  w o m e n  a r e  p e r c e i v e d  
a s  a  s e p a r a t e  c l a s s  o f b e i n g .  T h i s  h a s  l e d  t o  t h e  u n d e r  v a l u ! l - t i o n  a n d  s u b o r d i n a t i o n  
o f  w o m e n  i n  h u m a n  h i s t o r y .  T h e  m a l e  f o l k  s e e  w o m e n  a s  c r e a t u r e s  t o  d o m i n a t e  
a n d  c o n t r o l  b e c a u s e  t o  t h e m ,  w o m e n  a r e  w e a k ,  b r a i n l e s s  a n d  c a n  d o  n o  p r o d u c t i v e  
w o r k .  T h u s  w o m e l \  a r e  n o t  b e i n g  i n v o l v e d  i n  l a r g e - s c a l e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  
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Wubert (1999) says women in agriculture are only silent partners. The Human 
Development Report of 1993 shows that women are the greatest excluded group 
from development process. UNIFEM ( 1997) affirms that gender is an obstacle, 
which affects women participation in development. Women in our societies are 
seen as wives and mothers, as a result, that should just be their role. UNIFEM 
further opines that the department of agriculture including Policy makers and 
development porgrammes, assumes that farmers at the large scale level will be 
men. These obvious discriminations aroused the concern all over the world to 
give women their place in every sphere of productive process. Uhegbu (200 1) 
confirms this when he said that United Nations, UNDP. UNICFF and other non-
government organization (NGOs) are showing increasing interest through their 
campaigns, conferences and workshops to stop all forms of discrimination against 
women and development in the last decade, actual progress has been very minimal; 
not even in large scale agricultural production. 
1. Specific Objectives of this Study Include: 
1. To determine the level of women involvement in large-scale agricultural 
production 
11. To determine the extent of which women utilize agricultural information 
for enhanced farming. 
111. To determine the hindering factors to the adoption of agricultural 
measures among female farmers. 
1v. The factors affecting the participation of women in large-scale agriculture. 
2. Literature Review 
2.1 Information 
According to Saunders ( 1981 ), information is a social pre-requisite for living that 
can be perceived in terms of its everyday sense of facts, data, opinion and the 
like, including, but certainly not confined to what is revealed in the result of study, 
research and scholarship in all fields of knowledge. Information is as old as 
human civilization and it pervades all aspects of human activity. No consensual 
definition of the concept exists in literature. Each definition appears to be titled 
to the academic, professional and occupational orientation of the definer. 
However, many scholars have opined that information is the most important 
ingredient required for rural development effort to succeed in Nigeria. Stanley 
(1990) says that information is of the basic human needs after air, water, food, 
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a n d  s h e l t e r .  T h e  s u r v i v a l  o f  m a n  i n  h i s  e n v i r o n m e n t  d e p e n d s  o n  i n f o r m a t i o n .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n e e d  t o  h a v e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  i s  
v a r i a b l e .  M a n  r e q u i r e s  i n f o r m a t i o n  t o  b e  a b l e  t o  m a n i p u l a t e  t h e  f a c t o r s  o f  
p r o d u c t i o n  s u c h  a s  l a n d ,  l a b o u r ,  a n d  c ' ! - p i t a l - r e s o u r c e s  i n t o  m e a n i n g f u l  a n d  
p r o d u c t i v e  u s e  ( M a d u ,  1 9 9 9 ) .  I n  e s s e n c e ,  f n f o r m a t i o n  i s  a n  e s s e n t i a l  i n s t r u m e n t  
t o r  d e v e l o p m e n t  U N E S C O  (  1 9 7 9 )  d e f i n e s  i n f o r m a t i o n  a s :  
A  c o m m o d i t y ,  a  r e s o u r c e  o f  v a l u e  c a p a b l e  o f  b e i n g  e x p l o i t e d  i n  t h e  s a m e  
m a n n e r  a s  c o f f e e ,  c o t t o n ,  m a c h i n e r y ,  m i n e r a l  r e s o u r c e s ,  h u m a n  r e s o u r c e s  t h a t  
c a n  b e  u t i l i z e d  t o  p r o d u c e  m o r e  g o o d s  f o r  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  s o c i e t y .  
A s  a  m e a n s  o f  m o b i l l s i n g  p e o p l e  f o r  a  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  g o a l ,  i n t o r n 1 a t i o n  
c a n  d r a s t i c a l l y  l a t e r  d e e p  r o o t e d  a t t i t u d e  a n d  o p i n i o n  a b o u t  a l l  t h a t  h a s  t o  d o  w i t h  
a n  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  s u c c e s s .  T o  s u p p o r t  t h i s ,  G o r d o n  ( 1 9 9 4 )  c o m m e n t s  t h a t  
i n f o r m a t i o n  i s  i n t e r c h a n g e d  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  a n d / o r  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  i n  
o r d e r  t o  c o - o r d i n a t e  t h e i r  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  o n  t h a t  t h e i r  c o l l e c t i v e  b e h a v i o u r  a  
g r o u p .  
I n f o r m a t i o n  h a s  a  l o c u s  a n d  a  d r i v i n g  f o r c e  f o r  c h a n g e .  A c c o r d i n g  t o  
D e e  s o n  (  1 9 7 1  ) ,  i n f o r m a t i o n  i n  a  c u l t u r a l  c o n t e x t  i s  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  
t r a n s m i s s i o n  o f  t h a t  c u l t u r e .  T h i s  i n f o r m a t i o n  m u s t  b e  d i s s e m i n a t e d  i n  a  u s e a b l y  
f o r m  a n d  a t  t h e  r i g h t  t i m e  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  i t s  a i m .  W i j a s u r i y a  ( 1 9 8 3 )  o p i n e s  
t h a t  a c c e s s  t o  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a n d  i d e a s  i s  i n d i s p e n s a b l e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f h u m a n  p o t e n t i a l s ,  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  a n d  c o n t i n u a n c e  o f  e n l i g h t e n e d  
s e l f - g o v e r n m e n t .  
2 . 2  U t i l i z a t i o n  o f  A g r i c u l t u r a l  I n f o r m a t i o n  
A c c o r d i n g  t o  H o r n b y  i n  P o p o o l a  ( 1 9 9 3  ) ,  u t i l i z a t i o n  i s  t o  m a k e  u s e  o f ,  f i n d  
o r  u s e  f o r  s o m e t h i n g .  T h e  s o m e t h i n g  h e r e  w o u l d  b e  t a k e n  f o r  i n f o r m a t i o n .  
T h e r e f o r e  u t i l i z a t i o n  o f  a b r r i c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n  i s  a  w a y  o f  u s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  
o n  a g r i c u l t u r e  w h i c h  h a s  b e e n  r e c e i v e d  o n  f a r m i n g  o p e r a t i o n  b y  t h e  f a r m e r  
b e n e f i c i a l l y .  u h e g b u  ( 2 0 0  1 )  s a y s  t h a t  i n f o r m a t i o n  u t i l i z a t i o n  i s  t h e  a c t u a l  p u t t i n g  
i n t o  a p p r o p r i a t e  u s e  o f  a c q u i r e d  w i t h  n a t i o n .  
F o r  a g r i c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n  t o  b e  u t i l i z e d ,  i t  m u s t  b e  r e l e v a n t  t o  t h e  n e e d  
o f  t h e  u s e r  A l e g b e l e y e  (  1 9 8 7 )  s u p p o r t  t h i s  b y  s a y i n g  t h a t  u t i l i z a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  
b y  a n y  c l i e n t e l e  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  k i n d  o f  j o b  d o n e  p r o f e s s i o n  o r  f u n c t i o n  o n e  
p e r f o _ r m s  i n  e s s e n c e  o n l y  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  p r o p e r l y  u s e d  b y  t h e  n i g h t  
u s e .  
T h e  m e d i u m  o f  s o u r c e s  i n  w h i c h  i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  m u s t  b e  i n  
h a t m o n y  w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  u s e r  f o r  i t  t o  b e  u t i l i z e d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  .  
u s e r  i s  a n  1 l l i ! e r a t e  f a r m e r  a n d  a s  r e s u l t  c a n n o t  r e a d  a n d  w r i t e ,  a n y  i n f o r m a t i o n  
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on fertilizer application brought to him in \vritten medium is useless~ The information 
must be presented in an appreciable format. The extension workers of public 
libraries and government agencies should form the habit of repackaging information 
medium to suit the rural dwellers (Unegbu 2001, Aboyade 1983). 
Another determinant to the utilization of agricultural information is 
availability and accessibility. Availability of infotmation is meaningless if the user 
cannot have access to it. Thus proper and effective utilization of agricultural 
information entails that the infom1ation must be available in the right quantity and 
time, devoid of socio-economic and environmental impediments (Uhegbu 2001 
andAboyade 1981 ). Adekunle (1995) explained where he talked about Thorndike's 
laws of effect and readiness. According to him, the law of readiness applies that 
farmers must be trained when the time is ripe in the planting and harvesting 
seasons, otherwise such extension efforts will be wasted while the law of effect 
posits that a farmer tends to adopt a technology only when that experience brings 
satisfaction (psychologically, socially and financially) to his/her environment. 
Moreso, educational level and social participation has bee~<~. identified to 
determine the utilization of agricultural information (Onu 1991 ). Sequel to the 
low level of education of farmers in the rural areas Aden iran ( 1995), noted that 
adults learn by participation, problems solving experiences, positive reinforcement, 
psychomotor approach (learning by doing), use of audiovisuals and a voidance of 
communication barriers. Also when farmers form meaningful groups/societies 
at the grassroots, they can spearhead the demand for the extension message 
that suits their purpose. Adekunle (1995b ). opines that when these strategies 
are put in place, the attitudes of farmers toward extension service will be 
favourable. The consequence would be an enlightened group and sustainable 
increase in agricultural production. 
Finally the exclusion of farmers from planning the innovations that are 
meant for them, results in vehement rejection of several innovations by farmers. 
This is either because the innovation are socially incompatible or economically 
invariable (Ogunfiditini and Yahaya 1995) 
2.2 The Place of Women in Nigeria Agriculture 
Just like in other African countri~s, there has been a paucity of detailed 
data on the contribution which women make in agricultural production, for a long 
tim~. However, recent studies ar~ beginning to slrow the place of women in 
Nigeria agriculture. Accordin_g to Adeyo Kunu ( 1981 ), there are regional services 
in the participation of Nigeria women in agriculture. Petal and Anthwoion in 
Nkoli (1990), indicate that 98% of women in the study they carried out were 
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e n g a g e d  i n  f a r m  w o r k .  W h i l e  E n g u n j o b i l  ( 1 9 9 2 ) ,  s a y s  7 0 %  o f  w o m e n  e m p l o y e d  
i n  t h e  t h i r d  w o r l d ,  a r c  a c t u a l l y  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e  N k o i l  f u r t h e r  o p i n e s  t h a t  
t h e s e  w o m e n  p l a n t e d  y a m s ,  p a r t i c i p a t e d  i n  b u s - h  c l e a r i n g  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
l a n d  a n d  w e e d i n g .  - , .  
A s  h a r d  w o r k i n g  a s  t h e  w o m e n  a r e ,  t h e y  r e m a i n  u n a p p r e c i a t e d ,  e s p e c i a l l y  
t h e  w o m e n  i n  t h e  v i l l a g e s .  ( W  J P ,  1 9 9 3 ) ,  r e f e r s  t o  t h e s e  w o m e n  a s  v o i c e l e s s  
w o m e n  i n  t h e  v i l l a g e s ,  w h o  a r e  e q u a l  a c t o r s  i n  t h e  e f f o r t  t o  f e e d  t h e  c i t i e s .  T h e  
m r a l  w o m e n  h a v e  n o  o t h e r  r o u t i n e  t h a n  a  v i c i o u s  c i r c l e  o f  h o u s e  c h o r e s  a n d  
f a r m  w o r k .  W i l b a t  ( 1 9 9 5 ) ,  c o m m e n t s  t h a t  t h r o u g h o u t  h i s t o r y ,  w o m e n  h a v e  p l a y e d  
v e r y  i m p o r t a n t  r o l e s  i n  p r e - a g r i c u l t u r a l  h u n t i n g  a n d  g a t h e r i n g  s o c i e t i e s ,  w h e n  
t h e y  p r o v i d e d  7 5  t o  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  f o o d .  A i n a  a n d  S a l a u  ( 1 9 9 2 )  s u p p o r t s  t h i s  
v i e w  b y  s a y i n g  t h a t  w o m e n  p r o d u c e  o f  f o o d  i n  A f r i c a .  
H o w e v e r ,  t h e  s t r e n g t h  o f  w o m e n  i n  a g r i c u l t u r e  i s  s u b s u m e d  i n  t h a t  o f  t h e  
m e n .  T h i s  1 s  s e q u e l  t o  g e n d e r  i s s u e s  a s  n o t e d  b y  A d e r s o n  a n d  J u d i t h  (  1 9 9 0 ) ,  t h a t  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  w o m e n  a s  a  s e p a r a t e  c l a s s  o f  b e i n g ,  h a s  l e d  t o  t h e  u n d e r  
v a l u a t i o n  a n d  s u b o r d i n a t i o n  o f  w o m e n  i n  h u m a n  h i s t o r y  C o n s e q u e n t l y  w o m e n  
h a v e  b e e n  n e g l e c t e d  a n d  d e p r i v e d  o f  t h e i r  r i g h t  t o  u s e f u l  i n f o r m a t i o n .  S p r i n g  
(  1 9 8 6 )  a r g u e s  t h a t  a g r i c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n  g i v e n  t o  m e n  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  t r u c k l e  
d o v v n  t o  t h e i r  w i v e s  b u t  t h e  r e v e r s e  h a s  b e e n  t h e  c a s e .  T h u s  W o m e n  J u s t i c e  
P r o g r a m m e  ( W  J P )  a d v o c a t e s  t h a t  w o m e n  n e e d  a s  m u c h  a t t e n t i o n  a s  m e n  i f  w e  
m u s t  g e t  o u t  o f  o u r  f o o d  c r i s i s .  
T o d a , y ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  w o m e n  p e a s a n t s  t o  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i s  
m o r e  t h a n  t h a t  o f  m e n  ( W J P  1 9 9 5 ) .  T h e  i n c r e a s i n g  p a r t i c i p a t i o n  o f  w o m e n  i n  
a g r i c u l t u r e  i s ,  a c c o r d i n g  t o  Y a h a y a  (  1 9 9 0 )  a n d  O k o r j i  (  1 9 8 5 ) ,  a t t r i b u t e d  t o  g r e a t e r  
m a l e  i n v o l v e m e n t  i n  n o n - f a r m  r a n g e  e m p l o y m e n t .  T h e y  n o t e  t h a t  g r e a t e r  n u m b e r  
o f  m e n  m i g r a t e  t o  u r b a n  a r e a s ,  w h i l e  t h e  w o m e n  a r e  l e f t  t o  d o  t h e  f a r m i n g  
a c t i v i t i e s .  
W i t h  a l l  t h a t  w o m e n  w e  p u t t i n g  i n t o  a g r i c u l t u r e ,  e x p e r t s  b e l i e v e  t h a t  t h e y  
c o u l d  s t i l l  p e r f o m 1  c o n s i d e r a b l y  b e t t e r ,  t h a n  t h e y  a r e  d o i n g  p r e s e n t l y  i f  g i v e n  t h e  
f u l l e s t  o p p o r t u n i t y  W  J P  (  1 9 9 5 )  s a y s  t h a t  w o m e n  a r e  o n l y  p e r f o r m i n g  a t  l e a s t  3 5  
p e r c e n t  l e s s  t h a n  f u l l  c a p a c i t y .  A l s o  W i l b e r t  ( 1 9 9 9 )  h a s  s a y s :  
A l l  s i 1 r g s  p a r t  t o  w o m e n  b e c o m e  a n  e v e n  g r e a t e r  j ( J r c e  i n  t h e  f u t u r e .  
A n d  a s  w o m u :  g a i n  w i d e r  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  a g r i c u l t u r e ,  
a s  m o r e  w o m e n  b e c o m e  c x w n e r s  a n d  d e c i s i o n  m a k e r s  o n  t h e  world:~ . / a r m s ,  
a s  w o m e n  g a i n  a  s t r o n g e r  s t a k e  i n  f o o d  a n d  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  a n d  r u r a l  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  a s  U n i v e r s i t i e s  b e g i n  t o  p r o v i d e  m o r e  r o l e  m o d e l s  
f o r  w o m e n  i ! l  a g r i c u l t u r e ,  a s  r o l e s  i n  a g r i c u l t u r e  s h i f i  f r o m  b e i n g  m a l e  
d o m i n a t e d  t o  b e i n g  r e p r e s e n t e d  e q u a l l y  b y  b o t h  s e x e s ,  a g r i c u l i u r e  o r  a t  
5  
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least our conception of it will quite simple. chance. 
Factors that affect the performance of women in agriculture have been 
identified by studies. such as those of Gama ( 1990), Olowoye ( 1990) and W JP 
( 1995 ), to be social, cultural and economical which include social nom1s, social 
values, social beliefs. access to land, financial capital, access to production input 
and transportation/storage. 
Statement of the Problem 
Women are not yet accorded their place in large-scale agricultural 
production and the development process generally. The society as a whole 
including agricultural development programmes discriminate against \Vomen 
(UNIFEM 1997). Thus agricultural departments exclude women in their design 
of extension services. In the communities, the traditional system underplays 
women by toially excluding them from applying for or owing land. (Women 
justice Program (WJP) 1995). So women are not recobrnized to be the great 
change agent and powerful influences that experience has shown tn development 
process. They hardly own large farms, thus no role models for women in large 
scale agriculture. Rather the roles are male dominated. Until these roles move 
from male dominance to being represented equally by both sexes, agricultural 
productivity will not know any significant change. 
Methodology 
The survey method of research was adopted for the study 240 respondents 
were chosen for the study. 220 who responded to the questionnaire are women 
farmers in Ijaye while 20 represented agricultural development personnel. 10 
women were selected for focus group discussion. 
In choosing respondents for the questior.:1aire, the stratified and simple 
random sampling techniques were adopted. Respondents were stratified according 
to the quarters in the town. The quarters in Ijaye include Sariki, Arekurunmi, 
Oritamerin, lsale Oja, high school road, Balogun, Ajobo, Fkinola- Faginmi, Alakita 
and Agesingbena. From each of these quarters (Stratum) 22 respondents were 
randomly selected. 
The purposive sampling technique was used in selecting subjects from the 
agricultural agencies. These agricultural development representatives were both 
respondents to the questionnaire-and the interview.. . 
Finally, there was aiottis groups discussion (FGD). For the FGD, 10 
\vomen fam1ets were selected, five of these are young farmers and while tive 
were elderly farmers. The convenience sampling technique was adopted for the 
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s e l e c t i o n .  T h e  f r e q u e n c y  m e t h o d  o f  a n a l s y s i s  w a s  u s e d .  D a t a  w e r e  c o d e d  i n  
s i m p l e  p e r c e n t a g e s  a n d  w e r e  p r e s e n t e d  i n  t a b l e s .  D a t a  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  w e r e  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e .  r~s~arch q u e s t i o n s .  F i n d i n g s  o f  
t h e  i n t e r v i e w  a n d  f o c u s  g r o u p  d i s c u s s i o n  wer_~ a l s o  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n .  
T a b l e  I  
D i s t r i b u t i o n  o f  Q u e s t i o n n a i r e  t o  R e s p o n d e n t s  i n  I j a y e  T o w n  
S I N  Q u a r t e r s  N o  o f  r e s p i o n d e n t s  
P e r c e n t a g e  
I  S a r i k i  
2 2  1 0 %  
1 1  
A r e k u r u n m i  2 2  1 0 %  
m  
O r i t a n n e r i n  
2 2  
1 0 %  
i v  I s a l e  O j a  2 2  1 0 %  
v  
H i g h  s c h o o l  r a o d  2 2  1 0 %  
V I  B a l o g u n  2 2  1 0 %  
I  
V 1 1  A j o b o  
2 2  1 0 %  
V l l l  A k i n o l a  F a g i n m i  2 2  1 0 %  
L X  
A l a k i t a  
2 2  1 0 %  
X  
A g e s i n g b e n a  2 2  1 0 %  
T o t a l  
2 2 0  1 0 0 %  
T a b l e  2  
D i s t r i b u t i o n  o f  A g r i c u l t u r a l  P e r s o n n e l  R e s p o n d e n t s  
S I N  
A g r i c u l t u r a l  A g e n c i e s  N o  o f  R e s p o n d e n t s  
P e r c e n t a g e  I  
I  L i t a  5  
2 5 %  
I  
I  
1 1  O y o  S t a t e  M i n i s t r y  o f  
5  
2 5 %  
A g r i c .  ( O Y S A D E P )  
1 1 1  C O W  A D  5  
2 5 %  
I V  U n i v e r s i t y  o f  l b a d a n  5  
2 5 %  
A g r i c  e x t e n s i o n  
"  
T o t a l  
2 0  
1 0 0
1
Y o  
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Table 3 
Distribution of Respondents According to the !\'umber of Farm Owned 
No of farm Owned No of Respondents Percentage 
1 48 23.8 
2 67 33.3 
3 35 17.4 
4 40 15.0 
5 19 9.4 
6 2 1.0 
Total 201 100.0 
Table 4 
Distribution of Respondents According to Hecters of Land (lwncd 
No of Hecters No of Respondents Percentage 
0 3 1.5 
1 8 4.0 
0.5 27 13.4 
1.5 60 29.9 
2 42 20.9 
2.5 33 16.4 
3 6 3.0 
3.5 13 6.5 
4 3 1.5 
5 3 1.5 
6 1 .5 
7 1 .5 
8 1 .5 
Total 201 100.00 
Tables 2 and 4 above show that only 9 (two) women O\Vn up to six fam1s in Ijaye 
community while only 1(.5) ownup to 8 hecters area ofland. While 67 (33.3) 
own two farms and to (29.9) ·owri one and half hecters areas of land and 42 
(20.9) own two hecters area ofland to farm on. This justifies W JP's claim that 
women are not given the opportunity own large areas offam1 land. 
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T a b l e  5  
W O M E N  I N V O L V E M E N T  I N  L A R G E - S C A L E  
D i s t r i b u t i o n  o f  R e s p o n d e n t s  A c c o r d i n g  t o  t h e  E x t e n t  o f  U t i l i z a t i o n  O f  
A g r i c u l t u r a l  I n f o r m a t i o n  A m o n g  W o m e n  
N o  T y p e s  o f  I n f o r m a t i o n  N o  R e s p .  M o s t  F r e q .  F ' f g .  O c c .  N e v e r  T o t a l / %  
U t i l i z e d  
1 .  I n f o r m a t i o n  o n  p l a n t  1 ( 0 . 5 )  8 4 ( 4 1 . 8 )  5 9  ( 2 9 . 4 )  4 6 ( 2 2 . 4 )  1 1 9 ( 5 . 5 )  2 0 1  ( 1 0 0 . 0 )  
2 .  I n f o r m a t i o n  o n  h a r v e s t i n g  
-
4 5 ( 2 2 . 4 )  
6 6 9 3 2 . 8 )  7 6 ( 5 8 . 2 )  
1 4 ( 7 . 0 )  2 0 1  ( 1 0 0 . 0 )  
3 .  
I n f o r m a t i o n  o n  p r o c e s s i n g  
-
3 1 ( 1 5 . 4 )  3 5 9 1 5 . 4 )  1 1 7 ( 5 2 . 2 )  1 8 ( 9 . 2 )  2 0 1  ( 1 0 0 . 0 )  
o f  p r o d .  
4 .  I n f o r m a t i o n  o n  w e e d i n g  
-
7 4 ( 2 4 . 1 4 )  5 4 ( 2 6 . 9 )  
5 4 ( 2 8 . 4 )  1 6 ( 8 . 0 )  2 0 1 ( 1 0 0 . 0 )  
5 .  
I n f o r m a t i o n  o n  p l o u g h i n g  4 9 ( 2 4 . 4 )  
4 2 ( 2 0 . 0 )  8 1 ( 4 0 . 3 )  2 9  ( 1 4 . 4 )  2 0 1 ( 1 0 0 . 0 )  
6 .  
I n f o r m a t i o n  o n  p r o d u c t  1 ( 0 . 5 )  
1 9 ( 9 . 5 )  
2 9 ( 1 4 . 4 )  1 0 8  ( 5 3 . 7 )  4 4  ( 2 1 . 9 )  2 0 1 ( 1 0 0 . 0 )  
p r e s e r v a t i o n  
7 .  I n f o r m a t i o n  o n  c u l t i v a t i o n  1 ( 0 . 5 )  2 0 ( 9 . 9 )  5 7 ( 2 9 . 4 )  5 2 ( 2 5 . 9 )  2 1 ( 7 . 0 )  
2 0 1 ( 1 0 0 . 0 )  
8 .  I n f o r m a t i o n  o n  c r o p  
6 7 ( 3 3 . 3 )  
6 0 ( 2 9 . 9 )  6 0 ( 2 9 . 9 )  1 4 ( 7 . 0 )  2 0 1 ( 1 0 0 . 0 )  
d i s e a s e s  
9 .  I n f o r m a t i o n  o n  c r o p p i n g  5 4 ( 2 6 . 9 )  7 3 ( 3 6 . 3 )  6 8 ( 3 3 . 8 )  6 ( 3 . 0 )  
2 0 1 ( 1 0 0 . 0 )  
p e r i o d  
1 0  l n l o r m a t i o n  5 4 ( 2 8 . 4 )  7 5 ( 3 7 . 3 )  
7 5 ( 3 7 . 3 )  1 2 ( 6 . 0 )  2 0 1 ( 1 0 0 . 0 )  
1 1  I n f o r m a t i o n  2 6 ( 1 2 . 9 )  5 0 ( 2 4 . 9 )  1 0 5 ( 5 2 . 2 )  2 0 ( 1 0 . 0 )  2 0 1 ( 1 0 0 . 0 )  
1 2 .  I n f o r m a t i o n  o n  n e w  1 8 ( 9 . 0 )  
2 9 ( 1 4 . 4 )  1 2 1 ( 6 0 . 2 )  2 3 ( 1 6 . 4 )  2 0 1 ( 1 0 0 . 0 )  
t e c h n o l o g i e s  
1 3  I n f o r m a t i o n  o n  i m p r o v e d  2 ( 1 . 0 )  5 1  ( 2 5 . 4 )  2 3 ( 1 1 . 4 )  8 5 ( 4 2 . 3 )  4 0 ( 1 9 . 9 )  
2 0 1 ( 1 0 0 . 0 )  
s e e d  v a r i e t y  
1 4  I n f o r m a t i o n  o n  P e s t i c i d e s  
7 4 ( 3 6 . 8 )  
5 4 ( 2 6 . 9 )  5 7 ( 2 8 . 4 )  1 6 ( 8 . 0 )  2 0 1 ( 1 0 0 . 0 )  
1 5  I n f o r m a t i o n  o n  A n i m a l  c a r e  4 9 ( 2 4 . 4 )  4 2 ( 2 0 . 9 )  8 1 ( 4 0 . 3 )  2 9 ( 1 4 . 4 )  
~(10~ 
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T h i s  t a b l e  r e v e a l s  t h a t  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  
a g r i c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n  t o  a d o p t  n e w  a g r i c u l t u r a l  p r a c t i c e s  t o  a  g r e a t  e x t e n t .  
1 9 5 ( 9 7 . 0 )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  u s e  i n f o r m a t i o n  o n  c r o p p i n g  p e r i o d  e i t h e r  v e r y  
f r e q u e n t l y ,  f r e q u e n t l y  o r  o c c a s i o n a l l y  w h i l e  t h e  l e a s t  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  
u s e  a g r i c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  i s  o n  p r o d u c t  p r e s e r v a t i o n  e i t h e r  v e r y  f r e q u e n t l y ,  
f r e q u e n t l y  o r  o c c a s i o n a l l y  i s  1 5 7 ( 7 9 . 1  ) .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  4 4 ( 2 1 . 9 )  i s  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  
w e r e  u s e d  t o  a g r i c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n  a n d  t h i s  i s  i n  t h e  a r e a  o f  p r o d u c t  
p r e s e r v a t i o n ,  w h i l e  t h e  l e a s t  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  n e v e r  u s e d  a g r i c u l t u r a l  
i n f o r m a t i o n  i s  6 ( 3 . 0 ) ,  i n  a r e a  o f  c r o p p i n g  p e r i o d .  
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Table 6 
WOMEN INVOLVEMENT IN LARGE-SCALE 
Distribution of Factors as They Affect Participation ofWomen and Adoption of 
New Agricultural Measures 
1\'o Hindrance It doesn't hinder It hinders Total 
15a Access to land 49(24.4) 152(95.6) 201(1000.0) 
15b Finance 59(29.4) 142(90.6) 201(1000.0) 
15c Production Input 174(86.6) 27(13.4) 201(1000.0) 
15d Storage 98( 48.8) 103(512) 201(1000.0) 
15e Transportation 112(55.9) 39(44.5) 201(1000.0) 
15f Cultural constraints 194 (?) ~(3.5) 201(1000.0) 
15g Social constraints 188(93.5) 13(6.5) 201(1000.0) 
152 (75.6) of the total respondents indicated that access to land is a major factor 
that hinders women participation in agricultural adoption tof new agricultural 
measures. Also the finance reveals that fiance is another hindering factor, with 
143 (70.6) of respondent's indication. Moreso, I 03(67.2) respondents indicated 
that cultural constraint is a hindering factor to their adoption of new agricultural 
measure. 188(93.5) respondents say that social constraint is not problem. This 
relation goes a long way to establish the point made by (UNIFEM 1997). that 
women are prevented from having access to land and loan as their male 
counterpart. Also from the interview encounter with agricultural representatives 
extension workers. It was revealed that the local women are usually being 
discriminated against, when it comes to owning land and money 
Conclusion 
The result of this study shows that the extent to which women are involved in 
large-scale at,rriculture is little. Out of a total of20 1 respondents, only 22 indicated 
to own between 5 and 6 different farms while only 6 indicated to own between 
7 and 8 hecters of land. 
Also the findings revealed that the agricultural information received by 
women farmers is maximally utilized. Thus if they are encouraged to participate 
in large-scale agriculture, they will make great impact on agricultural development 
process. 
Finally the result.showed that the factors that hinder women participation 
in large-scale agriculture and the adoption of new agricultural measure among 
women include land, fund, relevant information, storage and transportation. 
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R E F E R E J \ " C E S  
A b o y a d e .  B .  0 .  (  1 9 9 3 ) .  R u r a l  D e v e l o p m e n t  i n  I n t e g r a t e d  E c o n o m i c s .  L o n d o n :  
A d d i s o n  W e s l e y  .  ·  •  
·~ 
A d e k u n l e ,  O . A .  (  1 9 9 5 ) .  A t t i t u d e  o f W o m e n  F a r m e r .  T o w a r d s  E x t e n s i o n  S e r v i c e s  
i n  N i g e r i a :  I n  O s u j i ,  E . E .  a n d  Y a h a y a  M . K .  ( E d . )  W o m e n  a n d  E x t e n s i o n  
S e r v i c e s  i n  N i g e r i a  l b a d a n  A L J E L  C o m p u l i n k  I n t e r n a t i o n a l  
A i n a  J . A .  a n d  S a l a u ,  A .  T .  1 9 9 2 ) .  T h e  C h a l l e n g e  o f  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t  i n  
N i g e r i a (  e d )  A  P u b l i c a t i o n  o f N i g e r i a  E n v i r o n m e n t  S t u d y /  A c t i o n  T e a m  I b a d a n .  
D e e s o n .  E .  ( 1 9 9 1 )  D i c t i o n a r y  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  G l a s s g o r o :  H a r p e r - C o l l i n s .  
S a u n d e r s ,  W . L .  ( 1 9 8 1 ) .  " I n f o r m a t i o n  t h e  U n s c a r c e  R e s o u r c e s "  I n  t h e  N a t i o n w i d e  
P r o v i s i o n s  a n d  U s e  O f  I n f o r m a t i o n :  A S L I B ,  Lon~on: T h e  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n .  
S t a n e l y  K . N .  (  1 9 9 0 )  A  C r i t i q u e  o n  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  a n d  S e r v i c e s  i n  K e n y a  
a n d  t h e  R o l e  o f  K e n y a  L i b r a r y  S e r v i c e s  i n  t h e i r  c o - o p e r a t i o n  i n  c o - o r d i n a t i o n  
w i t h  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  a n d  s e r v i c e s  i n  K e n y a .  
U h e g b u ,  A .  N .  ( 2 0 0 1 ) .  T h e  I n f o m 1 a t i o n  U s e r  I s s u e s  a n d  T h e m e s :  E n u g u  J o h n  
J a c o b s  C l a ' s s i c  P u b l i s h e r s  L t d .  
W o m e n  J u s t i c e  P r o g r a m  ( W J P )  ( 1 9 9 5 ) .  F e e d i n g  t h e  N a t i o n :  T h e  R o l e  o f N i g e r i a n  
W o m e n  F a r m e r s  L a g o s .  W J P  
. J o u r n a ] s  
A d e n i r a n ,  A .  ( 1 9 9 3 ) .  A d u l t  L e a r n i n g  P r o c e s s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  a  W o r k s h o p  
o r g a n i z e d  f o r  L a g o s  S t a t e  A . D . P .  2 3  N o v e m b e r  1 9 9 3 .  
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